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LXIII Miércoles, 2.1 (le jimio (le 1Q70 Número 142,
DEL MINISTERIO DE MA
SUMARIO
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCIbN DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
CUER POS DE OFICIALES
negineS,
O. M. nrunero 420/70 por 1;1 que se dispone sea confir
in,n1(1 des1 1110 I..stado Mayor (.1 ( apilan
de Cut 1)11;1
11;1 1.591.
don :\1 anucl 1<iver;( Urruti. I 'agi
CUEu l'O 111.: SI i1101.1( 1AI,1' S Y AS1Al I LA I)OS
.'1,sTen.roS
Resolución número 1.251/70 por 1;1 qti r promueve .11
1'111111('i) 1(• )ii ra111;LCS11.(1 Mayor al Su)ieniente
Ilarmtico 1,('i1)ez, y al de Ilrivada, al
pliinelo don Antonio Núñez Graña.-11'ágina 1.591.
(11111
1<eso1uc:ión número 1.250/70 v 13 (pie e pi otillieve 31
emple() de M vea M a s' “I' :11 S111)1( i iu ii 1 1( InNi ali11(.1
() 1 1/ )1 13, N, al de 11dg:ula,•.);11.1.,,elito pi 'Huero don
J()('. I ,, l'él ez Lorenzo. l';'ip,ina 1.591.
Resolución número 1.249/70 poi la t'In. .,(. pase
a prestar sus servicios en (.1 polt.111( "4.1)édalo-,p
el Suldelliente Sanit;iri(1 1 i 1 h Go(
Resolución número 1.252/70 por la que di i )n. pa,
des1 i11ad OS a la S Co 111:111(1;i1iCiaS (1 e (Miiini iiii. .1, jiHil
Call, para (IC 1111 i 11 i( )1) ( `■ (1 1.13 11 I' ti,
y l'esta,;i 'i que se ('itan, 1',11,111,1., I 'II) 1 y
1.592.
FUNCIONARIOS CIVILES AL SERVICIO DE LA ARMADA
.rituaciones.
Resolución número 1.229/70, p( )r 1;1 que se disponi. pase
a la sittiacii'm de «jubilado» el liincioniirio civil h 1
Cuurpo (;etieral Administrativo 1.11isa l'iat
1';'111111;1 I 592,
I.'(
11 I( SONAL VARIO
CollIn1111( !t'O! de per.voria/ (ivi/ bou ionario.
Resolución número 1.227/70 por la que se dispone la con
trataeil'ol, con carácter interino y la categoría profesio
nal dv segundl, \dininistrativo, de Mai í.t de la
( ida() ( 1.592.
Resolución número 1.231/70 por la que se dispone la con
trataci("in, 11111 Cal :1C11'1* 1jo y la cal (Toria proíesiottal
( )11(131 ( Sastre ), •esi'1.-. irme/. Es
a. 1 13lia 1
Resolución número 1.228/70 pot la (Luc su 1011e 1.1 C1/11-
I1:11.1( i,iI, ( )11 :ti ;"ictur fijo v 1.1 calelloría profesional
de 1..pe( ( ), de 11 ;unirla (;arcía 11alaclo
y NI al ía ( (ulesido 11;tailiolide 1 1..9.1ittas 1 592 •'
1.59.1.
Resolución número 1.230/70 por la que se dispone la con
con carácter fijo y la cat(Toda profesional de
l'Ialieluidoia, Nlaría Calidad Cola tiarcía.
1.59.1.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CI l'() DE SUI101.1CIA1.1.!, \ 1 11 ',1)w,
.<41.;'1)(*alOria.v.
1esoluci6n núniero 102/70 por la que se convoca concurso
11;11 t 11 e( 11131 1(1', C11P-111?-■ (IV 'Fransi()1'111;1(' j('111 que se se.
naldn. 1'dr 111:1-; 1.59.1 a 1.595.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
CUERPOS I)1«. 01'1(1 ALI,' S
1 ('.5'11.11 (1,r ,
Resolución número 871/70 poi h IJ%1( L,r (lispoiir pase ít
la Flsetiela (11. ,\ pli( 3ei(*)11 del ( mei e(11110 Pi I Ifesor
(id "/„111;1(1,ii pat a ;:isholit-iales, (.1 ( apititti
(I(, 1 11fatilui (li, \Lit 11(111 oa(piíii I biráti ( )riega, N'
3 Prot.( , iti .1(1 hitito del (\1t 3(1(1 curso a
de 1 lifillitel ía (le N131 iiia don N1 31111( I (.311iiiia 1Zo
1 'ap,iti;t 1 .5)6.
1 .11.'111
1111 1<i
1 1.1 1 lb Ç 11111-II 1)11frIlel. 11,11,11.111(111
Resolución núnlero 872/70 pot la que oneede Ii (.11( 1..1
1.11 3 «1111 t ;tul 1)131 1 1m Hijo .11 111ei ( 1ntimo de 1 111.111
Número 142. Miércoles, 24 (Le junio de 197()
tería de Nlarina (ion klantiel !maces Sanjuán.-
tta 1.5%.
Licencias por eafiTilio.
Resolución número 870/70 pm la que St. e()IICC11(11 (1(1S
iliese; de licencia imr
Infantería de NI atina
un 1.596.
el 1 I(1.11)( al Teniente (:oronel (I(
(11111 tut II k ni/
CUERPO DE SUBOFICIA1.11..S Y ASIMILADOS
Instructores y Ap«lantes Instructores.
Resolución número 873/70 por la que se nuilibra
tures y Ayudantes instructores, en el Centro
trucción de Infantería (le Nlarina, al persowil (pie se
relaciona. I>ágina 1.596.
Ilist vitt.
(h. I
Destinos.
Resolución número 874/70 i)()1 la que se amt)11:1 L I■es()
bidón número 374/70 (1). (). núm. 6() 1 l'1 SCII Iido)
'que se indica.—I'ágina.s 1.596 y 1.597.
RECOMPENSAS
( ru.. (I•l Mérito No7Pul.
O. M. número 421/70 por la que se concede la Cruz (lel
Mérito Naval (le segunda. clase, con distintivo blanco,
al Capitán de Corbeta clon José Manuel Hilero nar
tínez.--d'ágina 1.597.
o. M. número 422/70 pmt- la que se concede la Cruz (1(.1
Mérito Naval, con distintivo rojo, de la clase (pu.
indica, ¿t1 personal que se cita.—Página 1 507.
O. M. número 423/70 por la que se concede la (.1 uz
,Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco,
al personal de la Armada que se cita. l'íígiita 1 -;97
o. M. número 424/70 1)1 )1 I:1 (111(' se concede la Cruz del
Nlérito Naval de primera clase, ron distintivo !dan( o,
31 Saugent() pviiii••() Torpedil;ta (ion Vlanc.u,«)
kos. l'ñgina 1.597.
O. M. número 425/70 por la qm.
N1 unnz
.s• concede la Cruz (lel
Nlé•ito Naval (le ',limera clase, con distintivo blaneo,
:ti Sargento t (Ititi Sebastián ( )rtega A rar(")n.
I 1.597.
O. M. número 426/70 vol la (pie ;(. concede la Cruz del
N1(".rito Naval de ptintera clase, con distintivo blanco,
a! personal (pu. '.(. l'ap,inas 1.597 y 1.598.
C. M. nú.rnero 427/70 p(01 1.1 (pie se concede autoriz;«-i("Ht
pata usar sobre (.1 nut1()1 lo s (1 151 int ivw-, que se
can al personal (1(.1 (.11(.1p.i)
tia.--I'ágina 1.598.
(le Suboficiales que se I((
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
M 1 N IST El: 10 1)E1, j ERCITO
Eti•.11)() MAYffit CENTRAL DEL F.ji...i/crro
Curso previo para ingreso en la Escuela de Estado Ma
yor.---Cordeli (h. 3) de mayo de 197(1 por la (pte
convoca el curso previo para ingreso en la 1,:s( 'lela de
Estado Mayor.-1)áginas 1.598 a 1.001.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
,(•11 (le 9 de mayoSeilalamiento de haberes pasivos.- ,.1(I
(1, 1970 por la (it,„ publit a 1(.1;1( ii,i1 (le señalamiento
de haberes pasivw, eon( edidw, ;II pets(wal de la Armada
(pie se relaciona. 1):1in..(, 1 (MI y 1
Pensiones. ( )1(len de 2 de junio de 1970 vol- la (pu.
1)111)11( .1, 1 lac1(')11 (I( 1)1•111;1(111(S ()1 (1111:1riaS idaS
per 1,1131 (ivil (pie (i ta. l'ítr,inds 1.602 y 1.603.
F. 1) 1 (' 'I' ()
ANUNCIOS 1 'A 1.r1 I( ( JI.A I: ES
1)11\1?10 OFICIAL DEI, MIN1STFRIO 1)11; MARINA
LX11.1 Miércol(s, 24 (Ir jimio de 1970 Número 142.
ORDENES Y RESOLUCIONES
)PARTA1V1ENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Ihistinos.
Orden Ministerial núm. 4.20/70. 1)e coníoriiii
dad con lo (liH)iiesio en el artículo !creer° (1e1 I wereto
(h. 30 (1(. :11y)s1() 1()..1)9 ( O. dci Estado 243),
Sn Excelencia e1 jefe del 11'.sia(10 )' Cieneraliiilio (Ir
Pl¡ércilw; ba dispuesto (pie el Capitán de Lorbela
(1()1) :luan 111:11111e1 RiV(Ta. U 11111 i Se:1 COnfi
11 (1(H1 ¡IN) (1e1 Ah() V1:1
Madrid, 22' jimio (ir(J7().
Rxemos. Sres. ...
Sres. ...
BATI1RONE
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
/Iscen.vo.v.
Resolución núm.. 1.251/70, de la. 1)irecci(')ii de
Pechil:11)1.1(1th) )I 1)o1acione. l'ar¿L cubrir varaiite
111.()(lticida Dor retiro del Contramaestre MItyor don
Li I\1 oreib'tit Casado, de coni(Jrniidad con lo infor
mado por 1:1 junta de Clasificaci(")11 de1 'iterpo;t11)-
(,1-iciales, promueve ;11 expresado empleo al Sult
tritienle don Francisco 11w-ratico 1...(ípez, v :11 de Ilri
:ida de 1:1 misma 141Hpecialidad, segunda vacante del
Huno de amortizaci("ni, 11 Sarl_.;ento primero don An
ionio TI\J'Ititet Craña, atithos con antignedad de 17 (le
1()7() y efeclw; eculi(i)inic()S a partir de 1:1
■ quedando escal,,Ifowido,„1 co1I1i1I11aci(')11
t'iltimo SUSicjctivos 1111eV(/: (1)11)1COS.
,V1:1(11.i(1, 19 de junio de 1
V,X(111()-;, S•CS.
D.
VI, Ith("I ()I?
1■ E( 1 i 14' N'U) N' 1 )()TAr 1 () NTS,
141n1iq11e Amador l■ranco
Resolución riútn. 1.250/70, de 1:1 1)irecci(')11 de
I■er1111a1111( 1 11( y 1)(daci()II(':-,. 1);trl culffir vacante
111(t1iirida iult- retiro voluntario del Mecánico Mayor
(Ion Vlartiney Costa, de conformidad con lo
informado 1)(11^ 1:1 111111:1 (h• <1(.1 Clier110
.111)()11(s.1:11(114, p1"()11111( vc. 11 C11;1(1() e111p1( () :11 .11‘1111-•
1('1IiLin t. (I( )11 M;11111(1 ,-)ee() 1 >Orla, y al de I ■1 i":1(1:1 (1('
,11 IIIP,111:1 11,'-i1ieel:ili(1:1(1, al Sargento primero don )(tse
1,. Pérez Lorenzo, :11»hos con anttguedad le 1 1 de
1111 (l• 1970 y efl.(los economicos ¿t partir de 1:1 re
vista ,,iguietite, quedando escalafonadw, a continuación
del Ultimo de stis re:Inactivos nuevos emple(),
Nladrid, 19 de junio de 1()7().
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
ECLUTAMLENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
••■••••••■■■
11(4.01.11().V.
1?eso11Ición núm. 1.219/70, de la Dirección de
l■e(Sliiiamie1110 y 1)()I:lci()nes. Se dispone que el Sub
teniente Sanitario don Salvador riarcía cese (11
•ti actual (1ctino .y pase a prestar sus servida-, con
c:IL■cier forzoso, portalielicópteros /)('4(/(tio.
;\ladri(1, lo de jimio de 1970.
17.,xemos. Sres.
1■:L I) IRECTOR
1)1.: 1:1.,C1Áv1AM 1 ENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
nún1.. 1.252/70, de la 1)ireccié)ii (le
1(1(1111:11)11(1ito y 1 )oinciones.---Conlo resultado de cy:
pedienle1 y:mili:Id() ;11 creel(), y (le :1C11(1*(1() C011 lo) (I11('
(1(11 1111111;1 1;1 ( )1*(1(11 M 11111(1'1d de 11 de ninvo
1(..)52 (1). ( m'un. 1 10), ,c. (1kpone pasen destinados
Comandatii.i.1', de Mai tila que se intlic-an, para
de:ilitiwilar film-iones de Celadores d(' 1 'mei 1,1 y 1)(..4.1.
el, 1;11110 no (..,111 cithiertw, las vacantes por personal
de est:i 11)ecia1id;u1 Cuerpo (le Sillwficiales,
siguientes:
•
Sargento Vi \. (1,) clon losé Segovia \Jargas.
( ---(1).
Sargento M A. (1.) don
Al!recira';.—(1).
Al■. (1.)
1,a Cortifia.—(1)
Sargento 'YR (1.)
I ;t. (1()1 ).
Sa1p,c111() ( I ,) clon José Rúsci 1( le 1 laFreira
,C):1111:1 ( .1117 (I( Tencrii.e. ---(1
S;irrei 11( I ( 1 a) (1( in A11101110 Gi111 rCraS S()1().-- -
S:■111.1 Lr117 de Tenerife. --(.1
,.);11 !,(111( 1■I ( 1 , (1( )11 14'.11r1(itie 14.,:,1(''vez Cruces.—,
Villag.11.( .( 1 ).
Sargento 141.. (1,) don Fieire Niartínez.
( 1).
Sargento J4J (1,) don 1:()111(.1() Guría.
( 1 ).
Sargento 1:T. (1.) don
( Wat]. ( 1 ).
Manuel Zea
don Alfoti() l'uni:111(1(./. ith,to).
don Antonio Fernández Lóp(z.
1)IAR10 OFICIAL DEL N1INISTE1 I() MAl■INA
)(11.igo Pazos
Iújiiia 1 .591 .
Número 142. Miércoles, 24 de junio de 1970 LX111
Sargento NIC. (1,) don ili"riC() López Pifieiro.--
Saltara.—(1).
Sargento MC. (Id) don Carlos Díez Sabater. 1).11
ma de Mallorca.—(1).
Sargento MAR. don l'evitando llores Cortés.—
Ilarcelona.—(1).
Sargento FO. don José S:"Inchez lodríguez.—NUi
Sargento FO. don ,Antottio Zaya 1Z.avira.
Sa1iara.—(2).
Sargento FO. don José Bujía Pérez.----14a Coi u
Sargento FO. don losé Exp(")sito (*Jarcia. - Alge
ciras.—(1).
P:stos destinos se coiiiier(n con caracter \minutario.
(1) A efectos (le iii(Littnización pur traslado de
residencia, se enctienti-,,,, compreti(lidos en el artícu
lo .3.<), plinto IV, apartado A) de 1:1 ()rden Ministe
rial de () jtini() de 1951 (1). O. níml. 12M).
(2) A efectos (le iii(leninizaci¿ii por traslado (I('
residencia, se encuentran compreiidillos en artícit
lo 1.(), apartado () de la ()1-(1(11 :\linisterial m'une
ro 2.242/59 (1). (). núm. 171).
:\ladrid, 19 de jniiio de 19./0.
Fr. DIRECTOR
DEi■ ECEUT M IENTO Y DOTACIONTS,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Enrique Amador Franco
El
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Resolución núm. 1.229/70, de la Direcci(")li
leclittamiento y Dotaciones. -C,*()Itio consecuencia
expediente tramitado al efecto, de conformidad
lo informado por la Stilidirección (;eneral del Te.•,or(),
'Deuda. Pública y Clases l'Itsivas, se dispone que (.1
funcionario civil del Cuerpo General Adminitr;Ilivo
doita Elisa Prat Siil1ael()11
" exrc(1c1a.71a
voluntaria", pase a la situación (le "jubilado" por
inutilidad física, por reunir las condicion(-; (lite deter
mnian los párrafos 1» y 2." del artículo 39 de la 1,ey
de ./ de febrero de 19(4 (P. O. (h./ Estado din). 1(),
de 15 (le febrero de 1964).
Madrid, 17 de junio de 1970.
Excmos. Sres.
Sres. ...
Página 1.592.
Er, DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
'onlrola(17,)1
Personal vario.
(le PerS0k1(11 110
Resolución núm. 1.227/70, de 1;1 1 )ire('ci..)11 (le
1:eclutailti(nto 1)(i1acio1 A propuesta del
General Departamento l‘larítinto de Cadiz, y
en virtud (le expediente incoad() ;t1 efecto, se dispone
1;t contratación, con caracte.r interino y la categoría
profesional de. Oficial segundo Administrativo, de
.\laría (le la Caridad (;i1 Gircia, para prestar sus
servicios en el Servicio 'Técnico de Armas del Arsenal
de 1,a Carraca, con sujeción a 1;t '.1..eglatitentación de
Trabajo del personal civil ii() funcionario (le la Ad
ministración Militar, aprobada por Decreto núme
ro 2.525/(>7, (le 20 de octubre ( ). núnis. 21.7 y
252).
14,sta Resolución surtira efectos administrativos a
virlir de la fecha de la misma.
Madrid, 1 7 de junio de 1
Exentos. Sres.
Sres. ...
• • •
O.
14:L 1)1 itEcrou
RECIAJTAM 1 ENTO Y 1 )(n'ACIONES,
Enrique Amador l■ranco
Resolución núm. 1..23 1/70, de la Dirección de
leclutatitiento y potaciones.---A propuesta del Capi
tal] (ieneral del 1.)epartantento Marítimo de El Ferro]
del Caudillo, como, resultado del examen-concurso ce
lebrado al efecto, se dispone la contratación, con ca
racter fijo y la categoría )1'0ÍCSitin1l de seg,undo
(Sastr('), de Jesús Rodriguez .Fispifteira, para prestar
sus servicios en la fragata I.,egazpi, cun sujecion a la
leglanieniaci(')ii (le Trabajo (lel personal civil no fun
cionario (le la Administración Militar, aprobada por
Decreto in'tiner() 2.525/67 (I). (). 217 y 2`.:12).
Esta I■esoltición surtirá efectos administrativos a
partir (1(.1 (lía 1 (le niayo de 1070.
i\1ad1i(1, 17 (le junio (le 1()7().
11,16 1) IRECTO);
DE RECLUTAM 1 ENTO Y 1 )0TACIONES,
Exemos. Sres. ...
Sre,„
Enrique Amador Franco
,ffilm•••••••■••■•■
Resolución núm. 1.228/70, de la I)irección (le
Recluta miento y 1)otaciones. A propuesta del Lapi
Cen(ral (lel 1)e1 )artai1 1e1 ito Marítimo de 111
Caudillo, como resultado del exanien coticurso ce
lebrado efecto, se dispone 1;1 contratación, con ca
rácter fijo y 1:1 categoría profesional de Especialista,
(Sagnetera), de Manuela (l'arcía P,alado y María jesús
Codesido fttailionde, para prestar sus serviCios en el
Servicio Ph'cilico Anuas (Taller del Parque y Ex
plosivos) d( •1 /\t-seiril de dicho 1)(1i:1n:inten1o, con su
jeción a 1:1 (Ir T'abajo del pernal
DIARIO OFICIAL, DEL MINISTERIO DE MARINI\
LXIII Miércoles, 24 de junio (1c 1970
•••••••••••••■••■••••......... -.Warp
civil no funcionario (le 1;t Administración Militar,
aprobada por 1)ecreto ntíniero 2.525/67 (1). O. 1111-
meros 217 y 252).
14,sta I:(Holución surtirá efectos administrativos a
irdrtir (1(.1 (lía de la fecha de 11 misma.
Nladrid, 17 de junio de 1970.
1) 1 RECTOR
DE 11,,C1.1 M 1ENTO Y DOTACLONES„
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
Sr(s. ...
nesolución ními. 1.230/70, (le la 1)irección de
1:ec1u1ami('n10 y 1)()taciones,-1\ propuesta (lel Capi
1;11, (ieneral del 1)epariame1)to ',Marítimo de Carta
y (11 ‘,.11-111(1 expediciiiv incoado :11 efecto, se
dispone 1:1 (s(ditratación, con (:11,"icter Írj() y 1:1 CalchgOlílt
I pialichadova h\jaría i(1:1(1
;;Irc1;i, prestar sus servicios en la I )ependencia
1:1 J(i;i1111.:1 1 )(11):11.1:1111e11131 de 1 le1:-,(111:11
Civil de dicho 1)epartainento, con sujeción a 11 i■C
, • .,■..,1:1111(111:icic.)ii Ti (1(1-aliai()e1 1)(11)(.1Civil 11() 1-1111C.10
Hal i() c1 1:1 Adiiiinistracién1 i1ilar, a1)1-(,1):1(1a por 1)e
(Teto iinmero 2.52.5/67' (I). (). 21-7 y
1■(- efeclw-, ;1(1,11inistrativos
p;Iriir (le la fecha de la misma.
:V1a(lri(1, 12 (le jimio (le P/20.
•
ET, Di i; Ecrou
DE 1: E(.1.t 1'rArI111,,NT() V DOTACIONES,
Aillador Fraile()
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
1-------------
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Convocalori(1s.
lesolución núm. 102/70, de la 1)irección (le En
seilanya Naval. 1. convoca concurso entre el
personal del Cuerpo de ,L;tiboficiales para efectuar los
cursos de Transformación previstos en ( )rden l\Ii
nisterial número, 3.2(Y5/5) (1). ( ). 252).
2. VI número de plazas ;I cubrir para cada uno de
los Cuerpos que se indican es el que segiti(lamente
se eXpresa :
2.1. Cuerpo Gen(aral: ..,'(), entre las Especialida
des de:
Número 142.
l■adiotelegráfica.
1 1 idrografla.
1 luzos.
2.2. Cuerpo de Infantería de Vlarina: 15.
2.3. Cuerpo de M;')(Iiiinas: 1 5, de 1;1 1..s1)ecia1idad
IVI:íquinas.
2.4. CuerpoPatentado ()ficinas y i\rcliivos:
7, de la Especialidad de 1.,,c1.i1)ie11tes,
3. (jon(liciones de ingreso.
1. Las condiciones necetrias para poder con
( lirt ir a esta convocatoria son las que deteimina la
( )rd(ii númen, .1).281 /66, de 23 de agosto
1()()() (I). (). m'un. 195).
•4. 1,:i junta de Clasificación (lel (1i1•1po de Sub
oficiales revisará las solicitudes, excluyendo a los qm...
no reúnan las condiciones que fija el apartado aflu
í-int- o tv11r111 111 f( desfavorables, y remitirá
!ación de la 1 )inTei(111 JbEnsenaliza
Naval.
5. Exámenes.
5.1. 1.x)s exámene, de selección se celebrarán el
¿1: 1 (1(. noviembre, (le (),00 a las 13,00 horas,
(11 las Capitales 1 )(spartan)(.111.11es,
( en1ral 11 larina y Ilase Naval de (..a
liariw„ por lo:, 1-11)1111ales exannnad()res (pie o)ortu
namente se cle;lign;11":11).
1,us 1( Ti)ds lus illeiitic()s para
1()(1()s (lcs 1:1 convocat(ifia, N.1:111 red.detados
pm- 1111 T1i111111:11 Ca1 jiiC:1(l()1* (ine desigivin't,
y coi, arreglo al propyallia piibileado (
1111111(1.o 2.L19/65, de I() de junio de 1(165
(I). (). Uf)). Ii:stos temas, juntamente con las
11().jas (11 1)1;litc() y selladas meces:trine; para los exá
menes, seran enviados por el Tribunal calificador
que se Cousiituir;"1 (.11 1;1 1.1.-,(11(.1:1 Naval X1ilitar en
doble s()bre, sellados y lacrado,s. aud)os con el sello
de dicho Tribunal, a las Supeliores Atitori(lades
las corre;pondientes jurisdicciones, para que lino de
ellos, el 1111(.11H1, SC:1 entregad() al Presidente (1(1 Tri
htilud etmi11:1,14),- el mismo día (lel examen, precisa
mente con orden de que no sea abierto hasta que,
Coll1S1 i 11 id( ) Tri1)111111 V ! IITS(1111('S 1( )(I( slIS 1111(111-
br)ti, hallen (11 1o)(1(), IOS CXa1111-
11an(os. 1 )(. (ralo ello 1evantar:"1 acta.
5.3. Terminado el examen, se introdil( 1r,111 todos
los ejercicios en (14(ble sobre, sellados v lacrados am
bos con (.1 sello (lel Tribunal e\ainitiador. De este
acto se levantará acta por diclio 'VH1)1111;11, con arre
al modelo anexo, 1 1orit.,ru1:11 del acta se cursará
a 11 Dirección de Enseñanza Na.val ti-ave* de 1a
Superior Auturidad .jurisdiccional. Vila copia de la
misma, en unión del sobre sellado v lacrad() (.())11(.-
• •
11.1 ( ,l id( 1()S (1(irelei()S renulira al 1'resi1(.111(i (lel
Tri1)1111.11 c;ilificadur, ‘.,.4zt1ien(1() proce,() imerso al
indicad() 111111 S11 (11V10.
5.1. 1.1 Tribunal calificador propondrá p:iia ocu
par las plazas convocadas únic:Imente a aquellos que
alcancen (.1 mínimo del 6() por HM en la (-alifi('ación
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de los ejercicios, ordenándolos P"r mutilación obte
nida. En caso de empate en las m'intuiciones, se deci
dirá por la zintigüedad, y de subsistir ésta, por la
edad. El Tribunal no podrá proponer más plazas de
las convocadas.
5.6. 14:ste Tribunal podrá dejar plazas sin cubrir
cuando los examinandos no reúnan las condiciones
indispensables y proponer que los aprobados se in
corporen a la promoción del año siguiente, Si el nú
mero de "aptos" en algún Cuerpo fuera inferior a
cinco. 14:n tal caso, los que se incorporen a la pronio
eión siguiente, al ser nombrados Alféreces de N;Ivío
o Tenientes, se escalafonarán delante de los compo
nentes de ésta, cualquiera que sea (.1 orden de calili
cación obtenido en los cursos realizados en la 14..-A-t1e1a
Naval Militar, con tal de que sean aproba(Ios.
(). 1 )e,arrollo de los cursos.
6.1. 1.11 curso de Transformacioli tina
ración de cuatro semestres, de los cuales 1().,-; tres pri
meros se cursarán en la V.sctivla Naval Militar, y el
último, de prácticas, en los sitios que se indican
en '6.8.
6.2. 1)urante los tres primeros semestres seguirán
perteneciendo al Cuerpo le Suboficiales, conservando
las catgorízts de procedencia, ocupando número en el
Estalafón y sujetos a las vicisitudes (1(.1 inkiii().
6.3. 1,as materias a cursar en la 1.1.,(liela Naval
Militar se dividirán en asignaturas principales V se
cmularias. 1,os suspt udidos Cli alg-tina 1;1'
turas principales sufrirán 1:1 pérdida del N()
, ,
pooran repetir. los tres primeros cursos.
().4. Al perder uno de e,itos tres cur,o.-,, reinte
grarán a los destinos que puedan corresponderles por
su Especialidad, categ-oría y puesto en (.1 1'..-,(a1:11-(")11
de Suboficiales.
6.5. i7,1 primer senieltre tendrá la consideraci(')11
de "curso selectivo'', y durante el mismo se estudia
rán materias básicas que preparen a los Alumnos
para estudios posteriores y que sirvan, al mismo tiem
po, para poder formar un juicio sobre su capacidad
para desempeñar destino:, de Uficial.
6.6. 1,os semestres siguientes serán formativos,
y en ellos se cursarán materias profesion:11e,; orienta
das exclusivamente a capacitar a los Al.iitinio5 Como
Oficiales.
6,7. tina vez superad() el tercer suniestre,
nombrados Alféreces de Fragata-Alunino,, o asimi
lados, dejando de figurar en el Escalaif'n) (hl Cuerpo
de Suboficiales.
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h.s. 11 cuarto semtre (de prácticas) se desarro
llará en la forma siguiente:
(•tierpo 1),es1inos (le Artillería en bu
ques 41e gran actividad.
Cuerpo de liwilitería de Marina.--- Tercio de ,Nr
Cuerpo de i‘l:"i(iiiinas.-1)estino5 NI:"((iiiina
1)11(111( , de gran ;LCi i .1(11(1.
Clieri)( ) 11:de111ad() de Oficinas y ;11-ellivw,. Nli
ni,terio Nbtrina.
6.9. 1.1 (--,ealaionantiento 1-11111 de cada ctir,o
efectuará exclusivamente por censuras (Hcolare,.
7. Las instancias al efecto, acompailadas (Ir
Ini(irmes I:eservados, cerrados al (lía, deberán tener
entrada en (...1 Ceneral este Minkterio
antes de la.; 14,00 lloras (lel día 3 (le oeinbre
1111), 1)()I. cuy() I:egistro serán ctirsa(las a 1;1 Junta de
Clw I icación del Cuerpo de Suboficiale,„ 1;1 (11;11 etec
iiai la ,.,eleceión ind- ()Hien de antir:fieda(1 y 1(.111c1i(lo
(.11 ( tienta el ;Lpztriado .1- de esta .I■esoltick)11.
1,11 pers(mml seleccionado deberá el-ect )11
pre:;entación en la lilscuela Naval 'Militar (.1 (lía I() (le
•
(1 len, prOX1111().
9. Hura 11I e el 1 ienipo ( pe1.111:111111Cia (.11 la 14:s
( li(la Nav:11 e.',1arán :,()111e1idos al lep,11111( ni()
de la misma, con1-;erva1)do !,,rado (1( ti empleo efec
tivo y sus si:‘..lios exteriures, oste111;111(1(1 como distin
tiyo, en (1 lado (lereclio (lel pecho, tina placa le(lon(la
con 1111 ancla pala los (h)5 primero., -;(.n1e5ir(.5, y do:,
¿ifi('ki.), 1.)ar1 los del tercer(), con mía leyenda que di
1.1a: "Curso de TransformaciOn. Vsct.tela Naval Mi
litar". La Hacienda les suministrará solimienfe
trajes (1(-, ejercicios y deportes (111t. 115a11
Alunnio5.
10. 1 4()!-; liabercis (pie percibira (.51(. personal miran
105 (1( 511 empleo y col rt-pon(lientes, virlud de la
aplicaciOn de la ()Hien Ministerial in'inier()
(1). O. nt'im. 1()1), rectificada por 1;1 11(11nero
1')(›() (I). (). in1111.
\holt id,(I . junio (le 1970.
1 )I1EC1011 DE ENSEÑANZA NAVAL,
Felipe 1)1111 (la Veiga Sanz
1-4,xcnos. Sres. ...
Sres. ...
Dr /ufo ()1.1( IAI, F)r1L MINISTERIO 1)F, 'MARINA
LX111
.11.~■-•••••+•••■•••■•■••
Mi('..reoles, 24 de junio de 1970 Número 142.
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ACTA
I ms cícis ( )ficidl(is r('seria(10:; al margen, designados p()r la 1)irección de l'In
señaliza Naval conio Tribunal ex11fl1111(1()r (le los Suboficiales convocados para se
lecciona• los que baii de concurrir a los cursos de "Isransformackm, que se Ter-Jilan
poi- la 111,-,1rueciOn (le ( )rp,anización 1111111er() I()//1 1)()5, reunidos y constituidos en
bunal (11 (p(ifigase el lo(al) (.1 mes
ano
, hacen constar lo siguiente:
1." 1)e to(l),, asiwia(los Tribunal por la .Reso1i1( ión m'in) (1)in
ufo ()F1(.1A1, 11(11» ) 11() lid!! L(111(111-1-1(10 a examen hsiguientes, 1)or las
causas que al frente de (sada lino . imlican:
1)e los asigna(()s ot 1.1)s Tribunales concurien a éste los que se rclaci()Ilaii,
las causas que se indican :
3." Se proce(lil") a abrir (.1 sobre o paquete 1(111.11.1(14 por d
1:'111(10;le (1)1"i1 tero) temas de y
selladas de papel en blanco, después de comprobar que
huellas de lial)er sido abierlo con anteliorida(1.
)11
caluicaclor, con
(m'un(n)) hojas
•1 pa(i11e1e no presentaba
A las (pénigase la lloro ;;(. 14):., tenia, recogiéndose las
hojas selladas, (lántlose comienzo al examen.
5:' A las (pongas(' la llora) se dio por termina(lo exanien, Teco,Lr,ién
„
(1w-;‘, que ílieron iiiili/a(Lis por los examinados, y en el acto quedaron
(.11 sobres (pie, 11111 ‘ey. lacrados, fueron cursados en doble sobre,
,,c11:1(lo y 1:1(1-;p1(), a 1 ravés (le la Superior Autori(lad juri-;(liccional, al Presidente
del Tribunal caliricador.
I ,;p, (Innensiunc,, del Inca!, la disposición de los pupitres y el control ejercidodurailie (.1 e\ainen lian sido, ;t m'emir() juicio, los adecuados para g.arantizar la
pni-eza de la prueba.
Con lo anlerior se (la J)OF finalizada esta reunión, extendiéndose la presente Acta,
que firman todos los c()inpunentes (1(.1 Tribunal, en (.1 lugar y fecha ;mies citados.
MARK) 01,ICLA1 I)EL MINISTVIM) MAI■INA 1).'irina
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UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 871/70, de la jefatura del De
partamento de Per,onal.—Se dispone que el Capitán
de infanteria de Nlarina don ()L((tu Durán ()rtega
cese en su actual destino y pas.e a la Escuela de Apli
cación del Cuerpo como Profesor del curso de Zapa
dores para Suboficiales.
Asimismo se nombra Profesor-adjunto del expre
sado curso al Capitán de Infantería de Marina don
Manuel Camiña Romero, s-in cesar en ti L('tual de,-
tino.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 20 de junio de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAI„
Joaquín María Pery Junquera
Excinos. Sres. ...
Sres.
...
1,ici.nrias tara contraer IllatrillIOniO.
Resolución núm. 872/70, (le la Jefatura (lel I )e
partatnento de Personal.—Con arreglo) :t lo displie,to
(11 la 1.ey de 13 de noviembre de 1957 (1). (). núm(
ro 257) y Ord( n de la Presidencia (kil Gobierno de
27 de octubre de 1958 (1). (). núm. 249), se concede
licencia para contraer matrimonio con la seilorita 1.tiz
Muifíos Pérez al Alférez-Alumno de Infantería de
VI:trina don VI:unid 1.1taces Sanjitán, no pudiendo
hacer uso de la pre,ente autorizaci("ffl en tanto que el
interesado no alcance el empleo de Teniente.
Madrid, 20 de junio de 1970.
EL ALMIRANTE
J EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL.,
Joaquín María Pery jun(iti(ra
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Licencia., por enfermo.
Resolución núm. 870/70, de la Jefatura del 1)e
partamento de Personal.—(onio resultado de exy.
diente incoado al efecto, y de conformidad c( Ii) I() in
formado por la Junta Central de 1<econocimie1I1(r,
Sanidad de la Armada y lo dispuesto en el Real I)(.
(-reto de 17 de enero de 1906 (1). (). ntítii. 55), ,(
conceden al Teniente Coronel de Infantería de Vlarina
don Juan 1<iiiz Liñares dos meses (le licencia p( ir en
Página 1,596,
fermo, que disfrutará en esta capital, a partir de la
feclwi de publicación de esta Resolución.
Madrid, 20 de junio de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
histructores y Ayudantes Instructores.
Resolución núm. 873/70, de la jefatura del De
vil tament() (le Personal. N propuesta de 1:1 1>irección
de Enseñanza Naval, y por existir vacante en la plan
tilla, se iillinbra Instructores y Ayudantes instructores,
a partir del 23 de mayo último, en el Centro de •Ins
trucción de Infantería de Marina al per,milal de In
fantería de Marina que se relaciona:
Instructores.
Mayor (Teniente) don Eduardo 1. érez Hoyos.
Ayudantes 1 tistniel
(1(111 I■afaell SniiVellaS Qtletf41aS.
1()I) A ilillni() VH1;111110 de Arce.
S;Lrgento primer() don Francisco l'inicua Mariscal.
Sargento primer() (1( JI) 14;c1uni-(10 »lb, Zapata.
Sar,,,euto primer() (Ion 1)aniel (*Jarcia Díez.
Sargento priniuro don Francisco Maestre Mateo.
Madrid, 20 de ;tulio (le I<)70.
EL ALMIRANTE
j EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
11•1411....11110,
Destinos.
Resolución núm. 874/70, de la Jefatura del De
p;Irtanielito de Persoual. —Se amplía la I■esoluci(')11
número 3714/70 (1). (). núm. 66), en el senlido (le (fue
1; (1u tino conferid() (()11 c:ir:;cter definitivo para 1;1
A19-uvici(")11 de Madrid de los Sarr-rient()s Mtísicos (1v
segunda clase de la Armada don ,'-alkiador Seguer
Hian, don osé M icó Castellano), don .Francisco
Ap,tiado Martí, y Músico (le tercera ciase (asimilad()
Sarli,ent() don Vrancisco 1!steban,:
lere incluido en el apartado e), pinito V' de la ()Hui'
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Ministerial m'unen).242/59, de 31 de julio de 19.;(1
(D. 0. núm. 171).
Madrid, 20 de junio de 1970.
EL ALMIRANTE
J EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Ex(r.los. Sres. ...
Sres. ...
•■•••••
RECOMPENSAS
Cruz: del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 421/70.- pr()ptiesta
(1(.1 Vicealmirante Comandante General (le la Flota,
c(111formidad con I() informa(1() p( )r 1;t jinda (le I:e
..
compensas, (11 atencion ;t la destacada actuación
demostrado. eti los ejercicios " Alborán" y (.11 las
uperociones de salvamento (1(.1 peirolt.ro l'olycom(ln
th'r pc)r ti Capitán de (*(11•11)(1:t (h)11 José Manuel Pifiero
lartinez, vengo (.11 concederle I;t Crtiz (I(.1 Ylérito
Naval de. segunda clase con distintivo blanco.
Vladri(1, 1 (le junio de 1`)70.
BATURONE
Exemos. Sies.
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 422/70. A propuesta
(1(.1 Vicealinitante Comandante General de 11 Hola, de
coni()111)ida(1 con 1() informad() por 11 Junta (le Re
c()Inoensas, y (.11 atenciOn a la meritoria labor (les
:ti-rodada con c)casiOn del incendio ocurrido en la cal
dera, número 2 (1e1 iran1)(irty (1(. ataque /1P'ag()n du
rinte 1;t estancia (1(1 buque en Melilla por (.1 personal
(1e la dotaciOn que coniiittiach'm se relaciona, vengo
en concederles 1;1 Cruz del Nlérito Naval, con distin
tivo rojo, (le 11 clam. (itiv para cada uno de ellos se
\ pre,-a :
(*apilan de Nia(initrts (Ion Luis A. del Corral Ca
1):111(r(). .1)e primera
('nlitraniaesire 1i ralicisco Ruiz ,Nlar
cl'ni. 1)e primera clase.
(*ah() primero Mecánico ,Nnioni() 1,(")pez
1)e plata, pensionada con cien pesetas mensuales, que
1 )e1ci1 ir;'1 durante cinco arios () sil permanencia en el
servicio aciivo, si fuese menos de ese plazo, o í1sc(.11s()
Subüíicial.
Marinero sep,1111(la ;(),(". 1:aini,rez I)arreras.-
1)(. plata, petiiona(ia con cincuenta pesetas mensuales,
que percibirá durante cinc() años o su permanencia en
,,e•vicio activo, si fuese menos de (.,,e plazo, 1) ;r,ceit
o a Suboficial.
Nladrid, 1 de junio de 1970,
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
11/V1'111:UNE
Número 142.
11-
Orden Ministerial nlárn. 423/70.-Con arreglo
a lo que disponen los 1)ecretos de 31 de enero de
1(45 (II. (). del Estado núm. 91), 15 de junio de
1(;<)) (1). ( ). núm. 144y y 7 de diciembre de 1961
(1). 0. !n'un, 2q2), de conformidad con lo informado
lior 11 junta (le Recompensas, vengo en conceder a1
liersonal que a continuación se relaciona la Cruz del
:\kirito Naval (le primera clase, con distintivo blanco,
por sti permanencia (le tres años en los territorios (l•
1;1 Regi(')11 F,c11;11()1•1;11, con arreglo a lo que dispone el
artículo 1.(), apartado b) del Decreto de 3 1 de marzo
(le 1().-15 :
Teniente (le \;\ lo don Carlos Sáenz de Ynestrillas
Martínez.
Sargento Celador (le Puerto y Pesca don 1)iego
ñus l'eragón.
\ 1 ;i 1 t id, IS de junio
Excmo
Sres.
Sres. • • •
11•11■••.
(h• 1 ) O.
Ila
13ATURONE
Orden Ministerial núm. 424/70. A propuesta
del Alinit ante Capitán (;eneral (1(.1 1)epartamento
1 Hin() de Cartarena, de conformidad con I() infor
mado por la imita I:ecompensas, y en íttencion
:1 1;1 meritoria 1;11)(11 que desarrolla en la 1'.sct1el3 lo.
cle S(')Ilet , Sal
genio primero Torin.dista don Francisco Muno/. Hos,
vengo en concederle la Cruz del 11éri1o Naval cle pri
mera clase con distintivo blanco.
A untas Stilimarina" 111istanla ni e",
\ladiid, 1S de junio de I )70,
• • •
BATURONE
Orden NIinisterial núm. 425/70.-A ploptie.,ta
del Almirante Capitait (leneral del 1)epartain(itto Ma
rítimo (le Cádiz, de conformidad con lo informado
por 11 Imita (le «Recompensas, V en atención a 11 int
ritoria labor que viene desarrollando en 1;1 1)1.111:t ■la
vor (I( la l'Iiinera tir Drarantinas el Sar
gento Vscribiente don Sebastian ()rt(1.1,:t AratzOn, ven
go en concede' le 1;t Cruz del N1("1ito Naval de primera
(.1;1,e con (Iktinti\ o blanco.
1 ad rid, 1 de jimio de 1 <ri
1....cmos. Sres. ..
Sres.
■•■
lIATURONE
Orden Ministerial núm. 426 70. A pi(iptie-da
(1(.1 Almirante Capitán (ieneral (1(.1 1)e1arta1ento 11a
1 'd'uno (1/ Cadiz, cotilorini(1;1/1
J)1 la J111111 ob I:ecompensas, y (.11 atencion a 10)s
eoillraidoi, por (.1 personal (pte continttaciOn
ven() en concederle 1;t ( •rtiz (1(.1 M(..rito
\aval de viniera clase con disti1ti\11 blanco:
COIl It)
•
111( 11.111:1110
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Don Francisco Crespo Rubí. Presidente del CETS
de la OJE.
Don José Antonio Alarcón Guillot.—Buceador.
Madrid, 18 (le junio (le 1970.
Excmos. Sres.
.
Sres.
...
Dist in tivos.
BATURONE
Orden. Ministerial núm. 427/70.--Como resul
tado de expediente incoado ít1 efecto, (le conformidad
con lo infornri(1u 1)(1r la junta de 1:ecompensas, ven
go en conceder ;Ll personal que ;i continuación se re
laciona autorización para usar sol)re el uniforme 10,,
distintivos que al frente de cada tino de ellos se in
dican, concedidos por 11 Presidenci:t del Gobierno:
Subteniente 1...scribiente don 14.*e1 Iando 1'eO11 Gat
eía.---Adich'm de una barra azul ¿il distintivo de la
Provincia del Sahara.
Subteniente (le Infaiiterí;i 11;L111a don Ain()Hio
1111-aole (le non barra azul al di:-,
tintiyo de la l'rovincia del Sahara.
Madrid, 18 de junio de 1970.
Excino. 5r-.
Sres. ...
•
l'›AllSONE
(11~~~~1Ixim... ""1"~M....0••■■Telf~~1,••••••—"M"-- •••••••■••••••••••• 1••••••••••••••••
..■•••••••••
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
ESTADO MAYOR ( "1. NTRAI, DEL EJÉRCITO.
(.11r.VO para ingi'eXO t'II, la ESCaela
MaVOr.-1)e acuerdo con' 10 dispue-lo en la Orden
de 1(i de de 1965 (I). (). 1,30), por la que
(ffgallizaH 1(v,,,, cursos que se ser)'Llirán (.11 1;1 fi.sciiela
de Hstado Nlayor, Se CO11 VoCa(Cli ) 1 )1.(' i() para iii
greso en (11(1 I() (centro, con arreglo a las signient(-,
normas :
1 . Fecha de celebración.
Del 15 (le octubre de 1970 al 25 «. 1()71,
distribuida en los siguientes ciclos:
1.1. Ciclo correl)ondencia : 1)el 15 de ()citibru
de 1970 al 31 (1e marz() (le 1971 , incluida la pr11(.1):1
general de suficiencia en este ciclo, que será realizada
de presente, siendo con vocadok-; los aspirantes con
necesaria para el desarrollo de 11
1.2. Ciclo dr.
junio de 1971.
1..3. F,xamen (1)(),icion 1)(.1 (lía 15 al 25 de
. •
,
de 1971•
1)re-e1It(.: 1)(1 (lía 1 (le :11 1
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.4 • Número de plazas.
>I l'ara el curso previo:
itlitu veinte para (1 Kjército de 'Tierra.
Cinc() para jeíes y Oficiales de Infantería de
INI;trina, destiados por su Nlinisterio, los cuales reali
zaran todas 1:ts pruebas en las mismas condiciones
que el personal del Fljército de Tierra.
2.2. Para ingreso:
— Cuarenta para el ViL'reito (le Tierra, distribuidas
como sigue:
Infantería ...
Caballería
A vi
••.
ingenieros ...
Cualquier Arma
• • 11 • •
• •
•
• • •
• •
•
• • • • • •
• • • • • • • • 11 • • •
• • •
• • • • • •
• •
•
• • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• •
• • • • • • •
• • •
• • • • •
• • • •
• • • • •
14
5
9
5
7
--- Tres para Jefes y Oficiales de Infantería
1/la•ina.
(1C
3. Condiciones para tornar parte en curso previo.
3.1. Para iniciar el curso:
Los Jefes y Oficiales que aspiren a realizar el curso
previo deber'in reunir las siguientes condiciones:
-- Pertenecer al Grupo de NTttnli de Armas", de
la Hscala Activa, de las cuatro Armas combatientes.
N() baber sido eliminado en tres convocatorias
anteriores.
No babel- causado baja como alumno eil la
cuela de Estado Mayor .
-- No tener notas desfavorables (le ninguna clase
en la 'Hoja (le Servicios.
-- N() liaber cumplido cuarenta ;tilos en 1 de enero
(le 1972.
Adeiná:, de las condiciones consignadas anterior
mente, los Oficiales deberan tener el 31 de diciembre
(le W701 seis años de efectividad, y de ellos cuatro (le
mando de Unidades Armadas O Servicios, a cargo de
las Armas, de las señaladas en el articulo 6.0, Grupo, 1,
apa rtado 2 de la Orden de 13 (le inayo de 1967 (Diario
tu'unero 112).
1 11 Ciclo de presente:
l'ara pasar al ciclo de presente será condici(iin in
dispensable el 11.I1)e1 superado la prueba general de
suficiencia de cada una (le las materias o gritt)()L;
IIaterias cursadas en el ciclo por correspondencia.
3.3. Serán sütnetidos a examen-oposición solamen
te aquellos ;Lspirantes (iiie no !Layan sido suficiente
mente calificados en cada una de las materias que se
cursan en el ciclo de presente.
t. Hipo 111ale1iaS objeto el1rS0 previo.
4.1. Ciclo por correspondencia :
Tíictica, Tiro, Armamento, y Mate' ial (le las
iliiidades (le las Armas y Servicios y ()rp,anizaci(")11
de los F.jércitos (le Tierra, Mar y Aire.
I. I( .1 \I. 1 )11 , \11N1STER10 DE MARIN\
11
\hércules, 24 (le junio (le 1)71)
Geografía Universal y de 14;s1)afía e Historia
1 Tniversal y de r.spaiia.
Topografía y Cartografía.
--- Idiomas (traducción directa, hill diccionario, de
inglés o francés).
Durante este ciclo 1t Escuela actuar5 a título infor
'nativo, enviando ejercicios a los aspirantes, solamente
con carácter de ()FielllaCi()11.
.1.2. (lelo de presente:
— Prueba:, de 1eco1HWi111iCl1t() médico y psicoléc
incas.
Táctica (Allinpación Táctica), Organización mi
litar v empleo de los Servicios.
-- Topografía y Cartografía.
11.x:1 1ne1 1-oposició11 (cuando proceda).
PrHblenms tácticos (le la Agrupaci("nt Táctica.
T()J )ografía y C:trtografía.
5. Coeficientes y• calificaciones.
5.1, Los coeficientes de itni)orlancia :
T:Pictica, 'Piro, Armamento y Material.
Topografía y Cartografía ...
Cicografia e Historia ... ..• •.• •.. •••
Idiomas
• • • • • •
• • • •11 • • • • • • • • • • • •
10
5
1
1.mh Grupos de P1';'ictica (Táctica, 'Viro, Ar
mamento y Material, ()rganizaciOn (le los 14:jéreitos
(h. Tierra, 1\1ar, y Aire y empleo de los Servici(.$). y
Ij en el cielo (le presente y en el examen
()),()ici(')11 para aquellos que lo realieUll nellerd() C(111
lo) diSillleS1H en el apartad() lialirán de ser supe
rados con nota mínima de 5, teniendo, por tanto, ca
r:icler
5„3. I,a calificaci(")ii final del curso previo para
ingreso en la Vscuela estará expresada Micialniciiite
por la nota media que resulte de aplicar en( cada ciclo
a cada materia o grupo de materias los coeficientes
respectivos y posteriorinente aplicando el mismo cri
terio al resultado del examen oposición.
Pet iciones de admisión.
(). 1 , 1 nst ;lucias :
modelo del anexo m'inicuo 1 de esta ()r
eíd], cursadas por conducto reglamentario al Ceneral
D'irector de la li:scuela Superior (lel 11'.jército, lits que
(leherán tener entrada en la inkma ¿mies (lel 1 5 de
agoste de 1970.
. I )ocuinentación :
Ficha-resumen de 1a 1 hija de Servicios.
informe confidencial de la junta de jefes del
C'tierpo,según anexo itninero 2 de esta ()rd(In.
)eclaración jurada de los servici()s prestados en
Armadas, especificando detalladamente
cada uno de ellos.
List a de admitidos:
I,a Lisia de los (pie resulten admitidos a este
curso previo será publicada oportunameirt( en el
D'Aun)
11us seleccionados se entenderán directaniciltu
con la 11;sctiela Superior del 14:jérci10 (1.1sctiela rs
tadó Mayor) en todo lo relacionado en este curso (as
censos, cambios de situación, destino, domi('ilio, etc.).
. 1( Hui ba jas•
7.1. 1 ms que volinitariamente deseen causar baja
durante (.1 desarrollo del curso previo lo solicitarán
pur instancia cliri;!>iela :11 (;en(ral 1)irector 'ele la 14:s
cuela Superior del 1.1.Vrrito, justificando los nmtivos
origen (le 1:1 misma.
1.1 de las iw,trucci(wes y órde
nes vi:1.1(111:1ns (pie se dicten (dile el desarrollo del
('urH) previo ,,,eríí.nintivo) (le 1)aj;1 inisnio.
Los (pie resulten el 1 id 1)111(1):1 ge
ne smiciuncia o canse H posteriormente por
cual(plier 1) i( o de can'Irf el voluntario o forzoso se
(()11.iderar;',11 (.11 1;1 convocatoria actual, a
J( -, efectos del apartad() 1 1.
Venta •as.
• 1 !efes y )1"iciales admitidos al curso)
previo y (illc Ciclos o iasCS (Id
y poi- c;111,-,;1, Iclipi;t1i que ausentarse (le
()1.1e1;11, 1111:111 1(15 ViaiCS ida V regreso
clielw, del disiriwinclo de los deseill..tos
1(7.;lan1entarios duranie 1(r-. 1i(1111)0 (lile (hin'
1:1 0111).11,:llHI.
8.2. 1.(),, )1-i( lion1bra(1()s dluinn)s:
alta en la Vsciiela, a efectos adminis
11:11ivos, el 1 de cctii1)1(. de 1971.
Disírtilar:.111 partn. de esta fecha de 1,1 grati
iicacit'w (.-111(1.10 correspondiente lupia la 1( rmina
ci("),, del plan de estudios (1 baja en 1:1 l(sttei:1.
1.os p,euera dStifiCiCnCia(piepasenla prueba l
y lw; (fu( 11:11)iend() aprobado el ciii so previo Sean
allunuos, aunque iwpsteriormente Cansen
bai:i (1 1 1:1 12 -(i i la, disfrutarán de los benefici()s que
para cada caso señala la )rdeii de 7 ele mayo. de 1(__x)()
(1). ( ). m'in) 101)).
- Los casados v solteros (pu jiitiÍi1tiii convi
ven con ellft: familiares a su carp» y no tuvieran re
sidencia en Madrid al ser nombrado:, alumnos, len
dian derecho, 1iast.1 que no se les asigne vivienda en
esta ciudad, a conr\;11. 1;1 que po,sean en las !;tiarni
de origen, cesando en dicho derecli() al ter
plan de estudi()s o cansar baja en la 14:s
1.,i(111(1, 31) de 111;1\ o de 1()70.
(':\ST.\ )N NII.NA
(I)el 1). (). de/ rjíTeit() 11U1n. 121,
DTAI110 OFTCTAT. DEI. MlNISTHM) DF. MARIN \ 599,
Número 142. Miércoles, 24 de junio de 1970 LX111
ANEXO NUMERO 1
MODELO DE INSTANCIA
(Nombre)
Empleo
Antigüedad
1)estino
( Primer apellido)
(Segundo ap( ni(1o)
Arma
Número de. 197()
(Denominación, localización y Región Militar)
1
Dirección donde quiere recibir lw, envíos
(Calle, población, Distrito postal)
Fecha de nacimiento
Convocatorias anteriores a las que se ha presentado
Cursos que está realizando o pendientes de realizar
Idioma del que desea exannnztrse
( inglés o francés)
A \/. E. suplica le sea concedido 1()1)1:11- I):11 (' (111 1)1 n'i() para
ingreso en la Escuela de Estado Mayor antniciado poL )rdeti
de de 1 ()70 (1)• o m'un.
Gracia que vspera alca lizar de V. 14.., cuya vida guarde Di w, mucluh,
años.
, a I()/().
(Firma "entera)
EXCMO. SR. GENTISAI, DMECTOI: I.A ESCUELA SLIT.P.1()R 1)11, 141,11,S( 11(
)
(Escuela de Estado Mayor). A DIM)
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ANEXO NUMERO 2
INFORME DE LA JUNTA DE JEFES DEL CUERPO
A) Gond icioneS illteleCIttaleS :
— Capacidad de trabajo:
Inteligencia.
— Memoria.
Formación
13) Condiciones
y cultura general.
— Espíritu 1 1i1ihr.-1 u1d1 ia11(1:1(1.
Exactitud en el servicio.
— Carácter.
— Capacidad física.
— Especialidad profesional en que se distingue.
COndiCiolles :
Conducta moral, pliblica, 'privada.
Trato social.
Correcciti y tpercibimiento.
Concepto deI deber.
A (1 ividad.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de 10 dispuesto en el articulo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, se publica a continuación relación
de señalamiento de haberes pasivos, en virtud de las
facultades conferidas ¿t, este Consejo Supremo de
Justicia Militar por Leyes de 13 de enero de 1904 y5 de septiembre de 1939 (I). O. núm. 1, anexo), afin de que por las Autoridades competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
Reglamento.
Madi id, de mayo de 197.0.- -VI General Secre
tario, lo•(1 1)("7-c:: García.
EI.A(' I (')N ■s_n! SE ( I 'l'A.
Capit;'m de Fragata Ingeniero Naval, retirado, don
José ;ansia de Lago y Serdio.--I kiber men
sual (lite le coi : 24.1 50,(X) peset;p-, (1(..,(le (lía
1 de marzo de 1970.—Ilasta u de diciembre (le 1970
pereibirít 95 por 1(X) del haber mensual, Ley nú
mero 112/66: 22942,50 peseta,;, a percibir por lit1)e1egación de llacienda de C,71(liz.--Seside en Cádiz.
Fecha de la ()rden de retiro: 7 de febrero (le 1970
(1). (). M. m'un. 34).--(2) (14).
Mayor de Infantería de Marina, retirado, don Ca
simir() Blanco ( iacio.-11aber mensual que le corres
ponde: 18.480,00 pesetas desde el día 1 de mayo de
1970.---1Tasta fin de diciembre de 1970 percibirá el
05 por 100 (1(.1 haber mensual, Ley número 112/66:
17.556(X) pesetas, a percibir por la Dirección eieneral
Tesoro.—Reside 1\'ladrid.—17echa de la Orden
(I(, retiro: 2 de abril de 1970 (1). O. 1\1. núm. 77).
(.5 (15).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Esta 1ufo de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertir
le que, si se considera perjudicado con dicho señala
miento, puede interponer, con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (R. O. del Es
tado m'un. 3(3), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que, como trámite inexcusa
ble, debe formular ante este Consejo Supremo de
usticia Militar, dentro del plazo de un mes, a contar
desde el (lía siguiente al de aquella notificación, y porconducto de 1;t Autoridad que la haya practicado, cuyaAutoridad debe informarlo, consignando la fecha de
la repetida notificación v la de presentación del re
curso.
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OBSERVACIONES.
(2) Le ha sido
Teiliente Coronel.
(5) 1.,,e ha sido aplicado el sueldo regulador (1(.
Teniente.
(14) Con derectio a percibir itiew.tialmente la can
tidad de 400 peetas i,or la petlión (le la Cruz (le la
Real y Militar ()rden (le San llertnenegildo.
(15) Con derecho a percibir 111ellstla1111(1)1C 11 Can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión (le la C.ruz a la
Const:incia en el Servicio.
aplicado el sueldo regulad(n
l'a(lri(1, 9 de mayo (le 1970.-El General Secre
tario, Jos(' l'í.rez (arcía.
(1)(.1 I). (). (1(1 Fjí'rcito 1111111. 126 A af.it(li('es), pá
gina 11.)
Pensiones. 11..n virtud de las facultades que le
confiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
(le Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones ordinarial; concedidas a
personal civil, a fin de que por las Autoridades com
petentes se practique la oportuna notificación a los
interesados.
Madrid, 2 de junio de 1970. El General Secre
tario, Josí. IYrez, García.
illitlo y Ley núnzero 1 1 2 de 1966.
La Coruña. - Doña Laura Dopico Encierra, viuda
(lel Coron(.1 honorario de Máquinas de la Armada clon
José Gilabert l'érez.-Pensión mensual que le corres
ponde por (.1 sueldo regulador: 7.7()0,00 p(bsetas.--
1)itraii1e el año 1970 percibirá el 95 por 1(X) del babel
mensual, 11ey m'unen) 112/(i): 7.315,00 pesetas, a
percibir por la 1 )e1egaci(")?1 de 1 facieuda (le 141 l■errol
(lel Caudillo desde el día 1 de abril de 1970.-1:.eside
C1 141 Ferro] (1(1 Caudillo (La,(.ortiña).
Vizcaya.-Doña Amada, doña María Concepción
y doña Ilegoila 1;rrut ia y Labierlta, huérfanas del Ca
pitán de Corbeta dou Sahino (1(. tJrnitia y 01:1.;0.---
Pensión mensual que leq corre-pu:1(1e p()1. (.1 ,;11(.1(lo
regulador: 495',8,33 Diiraiite (.1 añii 1970
percibirán el 95 por 10'4) (lel l'abur men ,1111, 1 ,ey nú
mero 112/(4') '1.710,41 pesetas, a percibir por 1:1 1)(.
legación de E facienda de Vizcaya desde el día 1 de
marzo de 1970.--1:esiden (11 Santurce (Vizcaya).- --(3)
1,a Coruña.- Doña Amelia Soto Abelleira, viuda
del Capitán de Maquinas de la Armada don Vicente
Fortios Pico.-Pensión mensual que le corresponde
por el sueldo regulador: 6•387,50 1)urante
(.1 año 1970 percibirá (.1 ()5 por 100 (1(.1 haber men
sual, Ley número 1 12/66: 6.068,12 pesetas, a percibir
por la 1)(41egación (le Hacienda de Ferro' (1(.1 Cali
(hilo de-,(1(4 (.1 (lía 1 (le febrero (le 1970.-.1Zesiden
1411 Verrol (lel Caudillo (La (oruña).
1la1ear(s.-1)oii:i María del 1 'iItt Ji II íña 1;ecerra,
1111h-fa1la dc.1 ro1111-ainav.,tre Mayor de 1:1 Armada don
1)einetrio l'aína Carballo. inen11:11 que 1e
juni() de 1970 LX111
corre,p(Iiide rpo ( u.1 seldo drewilaor: ().17-5,()() pese
tas. 1)ttran1e (.1 año 190) percibirá el 90 por 10() (lel
haber mensual, 1,ey 11(1111(.10 112/()1(): 5.827,5() pes('tas.
1)tiratite (.1 ;tilo 197() 1he1c1bir:1 el 95 por 1(X) (1(.1 haber
mensual , 1 „ey 1111111(.10 112» )() : ().151,25 pesetas, a per_
cibi• por la 1)elegaciOn de 1 lacienda 1),a1ea1'es desde
(.1 día 1 de mayo (le 19()9. -Reside en l'alma de Ma
llorca (11:11e:tr(s).
Ilaleares.--1)ofia 1\1aria Adrover viuda (lel
Naví() (11)11 luan Verrer Madariag.a.
mensual que le corrw;ponde por (.1 sueldo
regillador: 5.833,33 pes(.1-.H. 1)tirante el ario 1970
percibirá el 95 por 100 (1(.1 babel- mensual, Ley 111‘1
mero 112/(i): 5.541,(d) (las, a percibir por 1:1 1)(.-
1(.1_,Ici("),, 11:lei(.11(1:1 Kileares desde (.1 (lía 1 (le
marzo (le 197(). l':tlitia (le Mallorca (11a
lear(s).
1,a Con1ri:t.-1)mb Aurelia ( )Iero 10(11-íg1lez, \.;11(1a.
(lel Mecánico Mayor de 1:t Armada doit li:varisto
cía Nlifiez. 1'ensi(1),) mensual que le corresponde por
.:1.,(.1 sueld() rewila(lor: p(set a:;. 1)111 1111 el
197() percibir:t (.1 95 por 100 del haber
1 .c.v Húmero 112/W).: 4.54.1,17 1)(isetas, a percibir por
1;1 1 )ele1),:tCiÓ1i de 1 111Cie1p1;i 111 II en-ol del (*andino
desde (.1 (li:i 1 de marz() de 1970. 1:(.1(le (.11 11 !erro'
(lel Caudillo (La ( 'ortiria).
1)(yña 1\ilaría (1(.1 Carmen Serrano Serván,
viuda (1(.1 Anxiliar segundo (1(.1 CA.STA (lon José
Serrano Sancliez.-Pensión inen..;ttal que le corres
ponde por (1 sueld() regulador : .1.1(}1,1() pesetas.-
I )lirante años 19(17 y 19-') percibirá el 85 por 100
(1(.1 liaber mensual, Ley iii'lluero 112/('(), 3.7-13,55
1)tiranie'(.1 alt() l'hl') percibirá el 9() pc)r 1(X)
(1e1 haber 111(.11,11:11, Ley iit'intero 1 12/66: 3.963,75
afío 1970 pcl-cibirá el 95 por
10() (1(.1 haber 111(.11.-;i1:11, Ley 1 12/66: 4.183,95 pese
tas, a percibir por 1;1 I )elegación (le 1 1 ;i'ii u1; 1 Cá
diz de.,( le (.1 dí I (le diciendo-e (l 19(:.---1:eside en
S111 Fernando (C,a(1iz).
(j(tcliz. 1)(tría Carmen y (loiui 1 )()1()re:; 14":1 riña Mo
l-ales, 1111(n;i1ias del A 11Hien) ..\1:11- (h. priiii(Ta de 1;1
A Hilada. (1()1) I Fariña Vargas. l'ensiOn mensual
Iue les col 1.(.:,1 )()11(1e por el sueldo re1.911:1(lor
pes('tas. 1)tirante los arios 1967 y 19(iS' percibir:u) el
p()t• 100 (1(.1 haber mensual, 1,ey número 112/66:
5.()52,5() 1)nran1e el año 1969 percibirán (.1
90 por 1(X) (1(.1 haber mensual, Ley número 1 1./66:
peset:L,. I )111.:1111('(1 ;i !1() 1()70 pereilii1":t11
95 por 100 (1(.1 haber mensual, Ley iintner() 1 12/66:
6.3 17,50 pe-,(1:1',, :I 1)(1.C.111•11" I )( )1- la 1)e1c.gación de 11a
cielul1 (:;(1 ji, (1(.-.,(1(. (.1 día 28 de diciembre de 196.4.
Residen (.11 --.);111 Vernando (Cádiz).--(31).
Al hacer a cada inicies:1(10 nolificación de su
Heilalinlienlo, 1;1 Ain()idad (111(. 1:1 pr:Ictique, •on
forme previene (.1 articulo 42 del I■g.,,lainento para
aplicación del ‘ii(.111(. 14;st:11111o, de las Clases Pa
sivas del I.,tado, debela al propio tiempo advertir
le (me. Ise considera perjudicado con dicho señala
miento, puede Miel poner, (1111 a íreglo a lo dispiiu
en la 1,ev (I(, 2• (h. diciembre (1(. 195() (). dr/ /V
/(!(/() núm. 3b3), recurso c()Inencioso-admiuHrativo,
previ() (•1 (le reposición, que, como trámile
debe formular Con.J.jo Snpremo (1e
Justicia Vlilitar, dentro (1(.1 pla/o (le 1111 111("„ a contar
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(le(1(b el (lía siguiente ;11 (le aquella notificación, y iwr
conducto de 1;t Autoridad que la baya practicado, (-uva
Ailloridad debe informarlo, consignando 1:1 fecha de
la repetida nolificaci(")11 ‘' la de presentaci('ni (lel re
OBSERVACIONES.
(3) 1 percibir;'in (.1) coparticipación y por part("-,
i!,rirales el) la cuantía (fue e\pre.-,a. I,a parte (le 11
copartícipe que pierda 11 ;11)11111(1 legal acrecerá 11 de
la (ine 1:1 conser■ -.111 iiecesidad de nuevo señala
nti(ln().
,(21 ) 1 .:1 percibirán (.11 coparticipación y por partes
iguale, en la fornia sip,nien1( : 1)e,-,(le la fecha de arran
que ;11 31 de diciembre de 19(4, a razón (le 1.387,11
1)esetas mens11:11(...-;; desde 1 de enero al 3 1 de diciem
bre (le 1965, raz(')11 de 1.664,89 pesetas mensuales;
(1(.(1e 1 de enero al ,41 de cliciembre PEA, a razón
(le 1.942,317 pesetas niensuales; desde I (le enero al
.;0 de junio de 1967,t razón de 2.219,1:-; pesetp
.
de 1 (le jtilio de 1967,
e
conforme
s...:1(lica en la relaci(')n.
Madrid, 2 de junio de 1970. - (.(-1-(.-
tario, José Pérez García.
(Del D. 0. del Efircito Ilúfli. 13.) (A )(.n( 1iees), pa
gina 7.)
EDICTOS
(376)
1)on Pedro 'C(mesa, Tellieltle de 'N'avío, juez
insInieto.r del expediente número 2,11 de 1970,
irnido por 1érdi(1:1 de Libreta (l• i1!se1ipei(')11 MIL
(1(.1 iiiHT.11)10 ;F( )V(, 1-()Ii() 36 de 1959,
/\111011i0 (ioticlas .1\/1 acato,
1 lal.!•,() sab( : (:)ne 1)017 decrelo de 11 ,L)'11perior Anio
ridad judicial de este 1)eparlainen1o. declara nulo
v j valor (lidio documento; inciurrielido 11re,-,poit
Habilidad (filien lo post-,1 y II() 11:1;,',.:1 (1111 (1e1 1111,-,111()
:1 1L A111(1-idadeti (l N4aFill.
11;1 Cirove, 10 de junio de 1970. -.VI Teniente de
Navío, !Hez ins1ruelor, Periro (onesa.
G77)
1)(in .`.(.(1111(1illo. Mont:iiié, Loza, Com:m(1;11,w (1, ln
fantería de 1\larina, juez instructor (1(.1 e\pediente
número 2,1 7 de 1()70, instruid() por pérdida d('' 1:1
1,.•11)rela 1ilseripci(")11 1\larílinia de 14:1is:trdo
1■()(Irít,!,tiez,
I Iago saber: Que por decreto auditori:ido (1(1 ex
celentísimo señor (;en(ial del
Departamento 11 de 141 Uerrol del Litidillo
h' reCi1:1 () (le 1970 'in(' der1:ln)(1(1 Mil() v I11
V;11()1. :11r,t111(> (1.1(110 (l()( 11111(1110; inclivrielloh) (.11 F(S
1)(MS:1;1).11.1d:1d (pil('n I() po(,(.:1 .\: lial;:t inmediata e1i
1rega del misimo a las Anioridades de Marina.
Vip,o, 21 (1e. junio de 1970.---11 Comandaine
luirauitería <le Marina, juez
111ontaiitiv
ji u II-11(111F, ,S.Crifildill(1
•■•■ ....■••■•■■■•
(378)
1 )(in Larlus Cciiii;ill No)(11"ÍglICZ, (.0111:111(1:111te (IC 111-
fallIeda 1\1arina, Juez instructor (1(.1 Tercio del
NorIe (1(1 expediente (le pérdida número 2,38 de
1070, instrui(1() con motivo de] extravío de Guía
de pistola marca "Astra", modelo .3.0()(), calibre
llueve milímetros corto, número 6.'34.315, exp‹.(lida
J)1• 1a Superior Anioridad (1(.1 1)(1)11-lamento 111t
l-humo I.:1 Verrol (1(.1 Caudillo a nombre del Co
mandante (1‘. Infantería de Marina dem 1...1oy Mon
tero I■oniero,
llago saber: ()ti' por decreto ;111(1iioriado de la
Siiperior ,1\tiloridad judicial de (.-t( I)epartatnento
;\1arítimo de fecha 3 de .j1111i() de 1970 se declara
nulo) y sin x';11(ii- (.1 olocumeu10 extraviado; incurrien
do un responsabilidad quien lo eneontra,-4. V no bicie,--,e
(.1111-(7.:i del mismo a las Atitolidades.
Vi Ferro' (1(.1 Caudillo, 12 de jimio (1(. 1)70.—E1
Comandante de Infainería ele Marina, Juez instritc
loy, Carlos Ccii(1(in Nodríquez....
(37())
pou Adolfo 1:0(11-il,ticz r;11-avaca, C(}mandante (le 1;1-
f:infería de Marina, juez instructor (1(•1 e.xpediente
(l• pérdida (le. C,:irtilla Naval, instruido al inscripto
(l• (Hla t'apila) Joaquín Villegas Suár(z,
I 1:w() constar : ()tic por elecre.to auditorindo de la
.L;u1)(1.■()1- i\niooi(1,:1(1 (1(1 Departamento ha
(111(.(1;1(lo, 111110 y -,111 yal()I* (1()(111)1(111() extTavtad();
ineurriel1(1() 1esi)onsa1 iIi(1:1(1 (filien encontrándolo 1)
posevéndolo entrega (1e1 mismo a las Auto
ridades de IVlarina.
(*art:11,,eira, 15 (le 1()70.-1.1 Comandante
de 1M:infería de 1\,,1arina. Juez iiistructor„'Ido/fo
Modríuitc- Caravaca.
(380)
Don I■afael Fernínidez, Comandante de Infan
tería (le !\larina, inez instructor de la Comandan
ei:1 ilihr 7,\ 1;trina (le Barc('lona,
11,1;;() saber : (.)L1(. por decreto ;111(111oriall del e\-
(seleidísinio señor Capital) (enera! del 1)epar17imen1()Marítimo (le C'artagena, ()brame en el respectivo eNpedienie, se declara im1ifir:i(1() (.1 c\travíO (1(s1 siguien
te (1(pcumento, (.1 (sun] queda nulo v sin valor:
Cariilla Naval de l'e<lro 1:ottiero Sánchez, folio
.13 (lel reemplazo de 1952 (1e1 Trozo (le Cart:w,ena.
• .I 3) que se hace público para general conocinticido;incurriendo en las responsabilidade., (me señala la Leyla., personas (ple pusean y no 1);1:in entrega a lasAtihni:Ides M;It
1.1:11-ce1onn, 1() de junio de 1070.— 111 Comandante.
Iiiiantería (1(.
Nro. P/9-n(ín(tr,..-,..
J11(.7 111111-11e1()I, N(¡fuel
1)1.111■10 011(.1,1\1, N11N1STF1:10 1F. NL11■IN 1 ':igina 1 ()03.
Número 142.
Mb,
Miércoles, 24 de jimio de 1970
(381)
Don Rafael 1:ttiz Fernández, Comandante de Infan
tería de Nlarina, Juez instructor de la Comandan
cia N1ilitar de Nlarina de Barcelona,
Hago saber: Que por decreto anditoriado del ex
celentísimo señor Ca p..án Celleral del Departamento
Marítimo de Cartagena, °brame en el respectivo ex
pediente, se declara justificado el extravío del siguien
te documento, el cual queda nulo y sin valor:
Cartilla Naval de Francisco Pérez Alburquerque,
íolio 1.257 del reemplazo de 1950 del Trozo de Bar
celonzt.
1.o que se hace público para general coliocimiento;
incurriendo en las responsabilidades que señala la Ley
las personas que lo posean y no hagan entrega
las Autoridades de Marina.
Barcelona, 16 de juni() (le 1970.—El Comandante
de Infantería (le Marina, juez instructor, Rajad
Ruiz 17ernándef,..
(382)
Don Rafael Ruiz Fernández, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Comaii(1:111-
cia Militar de Marina de Barcelona,
1-lago saber: Que por decreto audituriado del e\-
celentísimo sefior Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, obrante en el respectivo ex
pediente, se declara justificado el extravío del siguien
te documento, el cual queda nulo y sin valor:
Cartilla Naval de Antonio Martín Sánchez, folio
250 del reemplazo (le 1955 del Trozo de Barcelona.
{.() (lite se hace p1"11)lico para general conocimiento;
incurriewl() en las respoipiabilidades que 1:1 Ley
las personas que lo posean y 110 hag:tti (.111 rei a las
Autoridades de Marina.
Barcelona, 16 (le jin)i(), (le 1970.-1,11 Com11141111w
(le Infantería de 4\larina, j Hez itpirnclor, Najorl
kifi:: Fernández.
C3S3)
Don Manucl Doval Iglesias, Capit:"111 (le Infantería
de Marina, Juez instructor del expediente m'une
ro 233 de 1970, instruido por pérdida de 11 Tar
1):"ogitia 1.604.
AIMM•
LXII1
jeta Profesional de l\leeattico Naval Nlayor de
Juan Unitliaga
l¿tgo constar. ( )11e I tOr deC1e10 at1(111OriadO de
.1111e1-.101 Autoridad judicial (le este I )epartamento
8\l1trítinio fecha 5 (lel nies íictital se declara jus
ttlicado el extravío del documento de referencia, que
,
(Liudo nulo v ;Nin 1t1s111(); i I lant(), incurre
(.11 respow,;11).111(1:1(1 quien posey('.11dolo no entregue
a la A lit (1a(1 (le Marina.
San Sehasti:;11, 15 (le junio O1(1 1970.—lill Capitán
(le Infantería (le :\I;(rilia, Juez Instructor, Manuel
floval Iglesias.
LJ•
ANUNCIOS PARTICULARES
PATRONATO DF, CASAS I)V 1,A AI:N1ADA
172)
Concurso-subasta de lat, obras de construcción de 19
viviendas de "renta limitada", subvencionadas, en
1:1 calle de Bonifaz, ei tS:111 Vei liando.
1 !asta las 13,00 lloras del olí:1 13 de julio se adini--
tiran, en la G_erencia del 'Patronato de Casas de la Ar
mada, Juan de Mena, número 3, cuarto, .en días há
biles y de 9,30 a 13,00 horas, proposiciones para este
c(menrso-subasta.
presupuesto de contrata ¿tsciende a 5.314.944,71
pesetas.
.1-<:1 plazo de ejecnción es de diecinueve meses.
I,a fianza provisional asciende t 106.298,89 pesetas.
El concurso-subasta se verificará en las oficinas del
citado Patronato a las 12,00 lloras del (lía 14 de julio
de 1970.
No s 1(.1 111.tir:"Iii proposiciones depositadas en Co
rreos.
tili in-()yerl() 1;e:-; edifiCaciblleS, el pliego (le condi
ciones leettic:is y •i pliego de condiciones económicas
y jilrídica, (pie han de regir en el concurso-subasta
y a lo 1;(1-.,,() de 1:1 ej,ecilcio'm de Lis obras, así com() el
modelo (le 1,1-()posic1one5 y (li,;posiciones para la ifte
sentaciOn docuniento!-:, y celell-neWm del .coh1(su1-,(1-
subasta, est:oran nialliiiesto durante el mismo Haz()
en dichas oficinas del l'atrolutio, Juan klen;i,liii
mero 3,, y en la Delegacío")11 Local del Patronato (I('
(asas de la Armada en la Capitanía (ieneral del De
partaniento Marítimo de Cádiz (-;:in 'Fernando).
Madi-id, 15 (le j1111•Io de l.970.—[11 Vice111)1.11;111ft,
President(' del Consejo Directivo, 4/10)/s() Cotomin(f.
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